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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА  
НА НАИЛУЧШЕЕ И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, при-
меняемое в настоящее время в оценочной деятельности, определяется как 
вероятное и разрешенное законом использование объекта оценки с наи-
лучшей отдачей, с непременным условием физической возможности, зако-
нодательного обеспечения и финансовой оправданности такого рода дей-
ствий. Решение задачи наилучшего и эффективного использования, в ко-
нечном итоге, заключается в том, чтобы определить такой вариант исполь-
зования актива, который обеспечит ему наибольшую стоимость. 
Понятие наилучшего и эффективного использования предполагает, 
наряду с выгодами для собственника, особую общественную пользу. Под-
разумевается, что определение наилучшего и эффективного использования 
является результатом суждений на основе аналитических навыков и тем 
самым выражает лишь мнение, а не безусловный факт. В практике оценки 
положение о наилучшем и эффективном использовании представляет со-
бой предпосылку для дальнейшего определения стоимости объектов. 
При определении вариантов наилучшего и эффективного использо-
вания объекта применены четыре основных критерия анализа: 
1) физическая возможность – физическая возможность возведения 
строения с целью наилучшего и оптимального использования на рассмат-
риваемом участке; 
2) допустимость с точки зрения законодательства – характер 
предполагаемого использования не противоречит законодательству, огра-
ничивающему действия собственника объекта (юридическая экспертиза 
документов не проводилась); 
3) финансовая целесообразность – допустимый, с точки зрения зако-
на, порядок использования объекта должен обеспечить чистый доход соб-
ственнику объекта; 
4) максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохо-
да как такового, наилучшее и эффективное использование подразумевает 
либо максимизацию чистого дохода собственника, либо достижение мак-
симальной стоимости самого объекта.  
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В соответствии с классификацией нематериальных активов РОСНА-
НО к технологическим нематериальным активам относятся: 
1) изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
2) секреты производства (ноу-хау); 
3) топологии интегральных микросхем; 
4) конструкторская и техническая документация; 
5) технические условия; 
6) учебно-методические материалы. 
Ниже приведен анализ дальнейшего использования объекта – патен-
та на изобретение.  
Таблица 1 













Физическая возможность + - 
Доступность с точки 
зрения законодательства + + 
Финансовая 
целесообразность + - 
Максимальная 
продуктивность + - 
  
Продажа лицензии на использование запатентованного изобретения 
является маловероятной в связи с неразвитостью рынка лицензии на тех-
нологические нематериальные активы, однако с введением в действие чет-
вертой части ГК РФ подобная сделка допустима с точки зрения законода-
тельства РФ. Учитывая вышесказанное, лучшим и наиболее эффективным 
использованием подобного объекта оценки является его внесение в устав-
ный капитал юридического лица, профильной, уставной деятельностью 
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